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Aperçu du fonds 
 
Auteur/Origine : Théâtre des Osses. 
 
Titre : Archives du Théâtre des Osses. 
 
Dates extrêmes des documents : 1978-2014. 
 
Résumé : Les archives se composent essentiellement d’éléments multiformes concernant les activités 
du théâtre, de dossiers de presse, de photographies, enregistrements audio et vidéo, de maquettes de 
décors ainsi que de documents administratifs divers.  
 
Collation : 120 boîtes et 7 cartons grand format, 17 m.l. 
 
Cote : LD 80. 
 
Biographie de Gisèle Sallin : Gisèle Sallin est une metteure en scène suisse née à Fribourg le 14 
novembre 1949. Elle suit une formation de comédienne au Conservatoire de Genève chez Jean Vigny 
et débute sur les planches avec Maria Casarès et Jean Gillibert. 
En 1978, elle se lance dans la mise en scène puis se formera auprès de Benno Besson à la Comédie de 
Genève (1984-1987). Elle fonde le Théâtre des Osses avec Véronique Mermoud en 1978 et, dès cette 
époque, elle en assurera la plupart des mises en scène. Elle monte aussi bien Racine, Molière, 
Sophocle, Marivaux qu’Albert Camus, Jean Vauthier, Henry Bauchau, Friedrich Dürrenmatt, Michel 
de Ghelderode, Zola et Prévert. Elle met également en scène des auteurs encore inconnus dans le 
milieu théâtral : Jean-Pierre Gos, Emma Santos, S. Corinna Bille ainsi qu’Isabelle Daccord. 
À son tour, Gisèle Sallin écrit une pièce de théâtre, Ida 1
re
, Papesse, puis elle crée en coécriture avec 
Marie-Hélène Gagnon, Les Enfants de la truie et Le Bal des poussettes, et avec Anne Jenny : 
Eurocompatible, Mondiocompatible, Écocompatible. Elle réalise également la mise en scène de ces 
cinq dernières pièces. 
De 1984 à 2014, cette passionnée de théâtre enseigne au Conservatoire de Fribourg. De plus, on 
l’invite à donner des cours à l’École nationale de théâtre du Canada à Montréal et à l’École de la 
Cambre à Bruxelles, ainsi qu’à assurer des mises en scène au Théâtre d’aujourd'hui de Montréal (Joie 
de Pol Pelletier, Les Divines de Denise Boucher) et au Théâtre National de Craiova en Roumanie 
(Thérèse Raquin de Zola). L’Opéra de Fribourg lui confie en 1997 la mise en scène de La Périchole 
d’Offenbach, en 1998 L’Étoile d’Emmanuel Chabrier et en 2002 Il Tabarro et Gianni Schicchi de 
Puccini. En 1999, elle est la metteure en scène associée de François Rochaix, directeur artistique de la 
Fête des vignerons à Vevey en Suisse. Elle collabore encore avec lui lors du spectacle d’ouverture de 
l'exposition nationale Expo.02 sur l’Arteplage de Bienne. En 2001, le Conseil de fondation du théâtre 
la nomme directrice artistique du Théâtre des Osses où elle poursuit son travail de metteure en scène. 
Gisèle Sallin a obtenu de nombreuses distinctions et reconnaissances pour son travail, dont l’Anneau 
Hans-Reinhart en 2003, la plus haute distinction suisse dans le domaine théâtral, et le grade de 
Chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres du Ministère français de la Culture et de la Communication 
en 2004. 
En 2011, Gisèle Sallin et Véronique Mermoud annoncent leur départ en retraite pour 2014. Source : 
Wikipedia. 
 
Biographie de Véronique Mermoud : Elle naît le 18 avril 1947 et commence ses études de théâtre 
auprès de Germaine Tournier au Conservatoire de musique de Genève. Elle terminera sa formation 
professionnelle au Conservatoire national d’art dramatique de Paris où elle est reçue en 1968.  
Dès 1971, elle interprète les auteurs classiques, notamment Aristophane, Racine, Sophocle, Corneille, 
Gozzi, Calderon, Hugo, Feydeau, Strindberg, Tchekhov, Synge, ainsi que les auteurs contemporains 
Genet, Bond, Dürrenmatt, Garneau, Bauchau, Bille ou encore Vauthier et Tennessee Williams. Elle 
crée aussi de jeunes auteurs encore inconnus : Jean-Pierre Gos, Michel Buenzod, Bernard Mazéas, 
Isabelle Daccord avec de très nombreux metteurs en scène, de Benno Besson à Philippe Morand en 
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passant par Séverine Bujard, Hervé Loichemol et Philippe Adrien. Elle tourne dans plusieurs films 
pour la télévision avec divers réalisateurs.  
En 1978, Véronique Mermoud crée le Théâtre des Osses avec Gisèle Sallin. Leur collaboration n’a 
plus cessé depuis. Au niveau artistique, elle travaille sous la mise en scène de Gisèle Sallin. Tout en 
continuant à interpréter les auteurs classiques et contemporains, elle participe à toutes les décisions 
engageant le théâtre dans ses choix liés à l’art et développe tout particulièrement les liens avec les 
écoles. En 1996, elle est nommée directrice artistique du Théâtre des Osses par le Conseil de fondation 
du théâtre, fonction qu’elle assumera jusqu’en 2001 parallèlement à son métier de comédienne. 
Elle a obtenu de nombreuses distinctions et reconnaissances pour son travail, dont l’Anneau Hans-
Reinhart en 2003, la plus haute distinction suisse dans le domaine théâtral, et le grade de Chevalier 
dans l’ordre des Arts et Lettres du Ministère français de la Culture et de la Communication en 2004. 
En 2011, Véronique Mermoud et Gisèle Sallin annoncent leur départ en retraite pour 2014. Source : 
site Internet des archives du Théâtre des Osses. 
 
Restriction d’accès : quelques dossiers du chapitre « Administration » seront soumis à un embargo de 
10 ans à compter de leur date de création.  
 
Restriction d’utilisation : idem.  
 
Autres instruments de recherche : aucun. 
 
Mention lors de citations : Fribourg, B.C.U., Archives du Théâtre des Osses (LD 80). 
 
Mode d’acquisition : don de la Fondation du Théâtre des Osses en 2014. 
 
Mise en valeur : Anne Jenny avec la collaboration d’Emmanuel Mischler, Benoît Scyboz et Nathalie 
Martinoli Kolba. 
 
Historique de la conservation et mode de classement : les archives ont été triées, classées et 
inventoriées avant leur cession à la BCU. Une grande partie des documents est accessible sous forme 
numérique sur le site http://archives.theatreosses.ch/ . 
 
Langues des documents : français, allemand, anglais, roumain. 
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A) Spectacles et notes artistiques 
 
 
Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
A-1 Le Théâtre d’Emma Santos : texte 
de la pièce. 




A-2 Le Théâtre d’Emma Santos : 
copies du programme. 




A-3 Le Théâtre d’Emma Santos : 
cartes postales et lettre ms. 
d’Emma Santos. 




A-4 Le Théâtre d’Emma Santos : 
dossiers de présentation, vente, 
statistiques, copies des affiches et 
tableaux de Simone Guhl-Bonvin. 




A-5 Le Malentendu : dossier de presse, 
programme, copie d’affiche. 




A-6 Le Malentendu : texte de la pièce 
annoté par Gisèle Sallin. 




A-7 Solange et Marguerite : dossier de 
presse, statistiques, copies des 
affiches et tableaux de Simone 
Guhl-Bonvin. 
1980-1981 1 dossier  





A-8 Solange et Marguerite : texte 
annoté par Gisèle Sallin, notes de 
mise en scène, lettre ms. de Gisèle 
Sallin à Jean-Pierre Gos sur la 
pièce. 




A-9 Solange et Marguerite : texte de 
régie, conduite technique, fiche 
technique. 
1980-1981 1 livre  






A-10  Solange et Marguerite : dossier de 
production. 




A-11  S. Corinna Bille : dossier de 
vente. 




A-12  S. Corinna Bille : affiche, 
programme. 




A-13  S. Corinna Bille : dossiers de 
présentation, ventes, textes du 
spectacle. 
1981-1982 6 dossiers  





A-14  S. Corinna Bille : lettres ms. de S. 
Corinna Bille, Maurice Chappaz 
et Paul Castella (éditeur). 




A-15  S. Corinna Bille : partitions 
originales de Max Jendly. 





Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
1-SCB droits réservés 
A-16  S. Corinna Bille : conduite 
technique. 




A-17  S. Corinna Bille : maquette de 
montage, textes du spectacle. 







A-18  Medea : lettre ms. de Jean 
Gillibert à Gisèle Sallin. 





A-19  Medea : lettre ms. de Jacques 
[non identifié] à Gisèle Sallin. 








A-21  Medea : extrait de l’adaptation de 
Jean Vauthier. 




A-22  Allume la rampe, Louis ! : texte 
dactylographié annoté par Gisèle 
Sallin. 




A-23  Les Enfants de la truie : texte 
dactylographié et édité. 






A-24  Les Enfants de la truie : rapport 
de diffusion après le Festival OFF 
d’Avignon (F). 




A-25  Les Enfants de la truie : dossier 
de présentation, dossier de 
production, dossier de diffusion. 




A-26  Les Enfants de la truie : 
correspondance entre Gisèle 
Sallin et Marie-Hélène Gagnon, 
courrier de spectateurs. 




A-27  Les Enfants de la truie : notes de 
mise en scène et texte annoté par 
Gisèle Sallin. 




A-28  Les Enfants de la truie : 
scénographie de Claire Chavanne. 




A-29  Les Enfants de la truie : dossier 
technique. 




A-30  Les Enfants de la truie : 
programmes, affiches (création, 
tournée, Festival OFF d’Avignon 
(F)). 
1988-1989 4 dossiers  





A-31  Antigone : scénographie, affiche, 
programme, fiches de 
maquillages, dossier de presse, 





Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
travaux d’élèves du collège. 
A-32  Antigone : texte annoté, intentions 
de mise en scène, partitions de 
Max Jendly (partiellement 
numérisées), photographie 
d’André Bonnard, dossier de 
présentation, courrier de 
spectateurs. 











A-34  Antigone : notes de mise en scène 
ms. de Gisèle Sallin. 




A-35  Les Femmes savantes : 
programme, affiche, courrier de 
spectateurs. 
1990-1991 1 dossier  





A-36  Les Femmes savantes : projet de 
scénographie de Stéphane Lévy 
(non retenu). 







A-37  Les Femmes savantes : 
scénographie de Claire Chavanne, 
lettre ms. 




A-38  Les Femmes savantes : dossier de 
vente. 






A-39  Les Femmes savantes : dossier 
technique. 




A-40  Les Femmes savantes : partition 
du chant final et « Les bafouilles 
de Trissotin » (accessoires de 
plateau). 




A-41  Les Femmes savantes : 
programme de participation au 
Festival des Jeux du Théâtre de 
Sarlat (F). 




A-42  Les Femmes savantes : 
scénographie de Claire Chavanne 
recréée pour le Festival des Jeux 
du Théâtre de Sarlat (F). 




A-43  Les Femmes savantes : autour des 
Femmes savantes, programme de 
la Comédie-Française, 1987. 




A-44  Le Bal des poussettes : 
scénographie de Stéphane Lévy. 






A-45  Le Bal des poussettes : dossiers de 
production, dossier de diffusion, 
1991-1992 2 dossiers  









A-46  Le Bal des poussettes : intentions 
de mise en scène, texte édité. 






A-47  Le Bal des poussettes : partitions 
(copies) de Max Jendly. 




A-48  Le Bal des poussettes : fiches et 
conduite technique, décor et 
entretien des costumes. 




A-49  L’École des femmes et Phèdre : 
scénographie de Stéphane Lévy. 








A-50  L’École des femmes et Phèdre : 
cahier des spectateurs sur Molière 
et Racine. 







A-51  L’École des femmes : maquettes 
de costumes de Chantal Hocdé, 
fiches de mesure et d’entretien 
des costumes, fiches de 
maquillage de Katrine Zingg, 
fiche technique, décor et lumière, 
texte et conduite technique de 
Jean-Christophe Despond, affiche 
et programmes, dossier de 
présentation du projet. 




A-52  Phèdre : maquettes de costumes 
de Chantal Hocdé, fiche 
d’entretien des costumes, fiches 
de maquillage de Katrine Zingg, 
fiche technique, texte et conduite 
technique de Jean-Christophe 
Despond, courrier de spectateurs, 
programmes. 




A-53  Diotime et les lions : dossier de 
présentation et maquettes de 
costumes de Jean-Claude De 
Bemels, conduites décor et 
technique. 




A-54  Diotime et les lions : courrier de 
spectateurs, lettre ms. de Robert 
Castella (éditions Castella), 
correspondance entre Henry 
Bauchau et Gisèle Sallin, texte sur 
Henry Bauchau. 




A-55  Diotime et les lions : texte annoté 
par Gisèle Sallin, dossier de 
présentation, programmes. 




A-56  Arlequin poli par l’amour et Le 1995-1996 9 pièces O3-13.1- Numérisé 
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Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
Grabe : affichettes, programmes, 
matériel de promotion. 
1995-1996-
1-2-AP-GR 
A-57  Arlequin poli par l’amour et Le 
Grabe : documents techniques, 
échantillons de maquettes. 




A-58  Arlequin poli par l’amour et Le 
Grabe : notes de mise en scène 
des deux pièces « en parallèle ». 




A-59  Arlequin poli par l’amour : 
dossier de présentation, coupures 
de presse (copies). 







A-60  Arlequin poli par l’amour : fiche 
technique, texte de conduite 
technique. 




A-61  Le Grabe : dossiers de 
présentation, message d’Isabelle 
Daccord, coupures de presse 
(copies). 
1995-1996 2 dossiers 





A-62  Le Grabe : textes édités en 
français et en allemand 
(traduction Yla Margrit von 
Dach). 




A-63  Le Grabe : courrier de 
spectateurs. 




A-64  Le Grabe : scénographie de Jean-
Claude De Bemels, maquette de 
décor, costumes, fiches de 
mesure. 






A-65  Le Grabe : conduite technique 
(texte avec coupures). 




A-66  Eurocompatible : notes, canevas 
pour improvisations, texte 









A-67  Eurocompatible : programmes et 
affiches. 





A-68  Eurocompatible : fiche de 
maquillage, dossier de 
présentation, dossier de diffusion, 
statistiques 1996. 




A-69  Eurocompatible : dossier 
technique et plans de 
transformation de la salle en café-
théâtre. 




A-70  Le Malade imaginaire : partitions, 
texte annoté, scénographie de 
Jean-Claude De Bemels, 
programme, notes de mise en 









Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
dossier de diffusion, dossier 
pédagogique, courrier de 
spectateurs, fiche technique, 
conduite technique, article de 
Pierre-Aimé Touchard sur 
Molière. 
A-71  Frank V : scénographie de Jean-
Claude De Bemels, présentation, 
diffusion, projet, scénographie, 
maquillage, fiche technique, texte 
de conduite technique, dossier 
pédagogique, reproduction de 
tableaux de Friedrich Dürrenmatt, 
affichette de projection du film 
« Portrait d’une planète » de 
Charlotte Kerr-Dürrenmatt, texte 
de Gisèle Sallin adressé à 
Friedrich Dürrenmatt et lu à la 








A-72  Frank V : texte et chants, découpe 
de tableaux de Gisèle Sallin. 
1998-1999 1 dossier  





A-73  Frank V : programme des avant-
premières, création et tournée, 
courrier de spectateurs. 





A-74  Frank V : informations sur 
Friedrich Dürrenmatt, texte en 
allemand, revues Avant-Scène 
Théâtre 1963 et 2000, texte de 
Karl Engel sur la musique de Paul 
Burkhard. 





A-75  Frank V : partitions de Paul 
Burkhard, correspondance à 
propos des droits. 






A-76  Le Triomphe de l’amour : 
programme, cartes postales de 
promotion, scénographie, 
maquettes et costumes de Jean-
Claude De Bemels, dossier de 
présentation, dossier pédagogique, 
travaux d’élèves, plans, fiches 
technique et maquillage, notes de 








A-77  Émilie ne sera plus jamais cueillie 
par l’anémone : programme, 
affiche Théâtre le Poche 
(Genève), carte publicitaire, 
distribution, texte de conduite 
technique, travaux d’élèves, texte 
de Michel Garneau pour la 
reprise, dossier de présentation, 
courrier de spectateurs. 





Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
A-78  Les Rats, les roses : textes, 
imprimés, affiches, programmes, 
partitions, dossier pédagogique, 
dossiers de présentation, dessins 
du public, scénographie de Jean-
Claude De Bemels, fiche et 








A-79  Marie Bashkirtseff : courrier de 
spectateurs, texte de conduite 
technique, fiche technique, 
images projetées, programmes, 
affiches. 





A-80  Le Cavalier bizarre : textes, 
technique, promotion, maquillage, 
costumes et accessoires, 
scénographie de Jean-Claude De 
Bemels, dossier de présentation, 
courrier de spectateurs, travaux 
d’élèves, programmes, affiche, 









A-81  Les Enfants chevaliers : texte, 
dossier de vente, affiches, 
programmes, conduite et fiche 
technique, dossier de diffusion, 
dossiers pédagogiques, intentions 
de mise en scène, travail 
d’Emmanuel Dorand sur sa 
partition de marionnettiste. 





A-82  Thérèse Raquin : courrier de 
spectateurs, texte, informations 
sur la pièce, scénographie de 
Jean-Claude De Bemels, 
costumes, décors, technique, 
planning de tournée, travaux 
d’élèves, « Carnet de route » 
(suivi de tournée, texte de 
Florence Michel), fiche de 









A-83  Thérèse Raquin : programme de 
la version roumaine, informations 
sur le Théâtre national de Craiova 
(Roumanie). 




A-84  Les Muses orphelines : affiche, 
programme, scénographie, 
costumes et accessoires, 
maquillage, technique. 




A-85  Jacques Prévert : partition de 
Caroline Charrière, dossier des 










Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
scénographie de Jean-Claude De 
Bemels, technique, choix de 
textes, informations sur Prévert, 
affiche, programme. 
droits réservés 
A-86  Extermination du peuple : 
affiches, programmes, dossier de 
présentation, scénographie 
(versions Théâtre du Vieux-
Colombier, Paris, et Théâtre des 
Osses), costumes, maquillage, 
technique. 





A-87  Extermination du peuple : courrier 
de Gisèle Sallin à Philippe 
Adrien, CV de Philippe Adrien, 
Werner Schwab et son œuvre 
(divers documents), distribution. 






A-88  Naïves Hirondelles : programme, 
affiche, dossier de présentation, 
scénographie de Jean-Claude De 
Bemels (plans et maquettes), 
costumes, conduite technique. 




A-89  Naïves Hirondelles : fiche de 
maquillage, fiche technique, 
Roland Dubillard et son œuvre 
(divers documents). 






A-90  On ne badine pas avec l’amour : 
affiche, programme (copie), 
dossier de présentation, 
scénographie de Julie Delwarde 
(plans, dessins et photos), 
conduite technique, costumes 
(maquettes et photos), fiche 
technique, plans de construction 
du décor, documents sur Alfred de 
Musset et son œuvre. 





A-91  Mondiocompatible : affiches, 
programmes, fiche de maquillage, 
synopsis, costumes, dossiers de 
diffusion et de présentation, 








A-92  Mondiocompatible : texte et 
versions retranscrites des 
improvisations de juin 2003 à 
mars 2004, texte définitif annoté, 
partitions de Caroline Charrière. 






A-93  Mondiocompatible : notes et 
trames d’improvisation. 




A-94  Mondiocompatible : matériel de 
réflexion, coupures de presse, 








Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
thèmes (Partie I et III). 
A-95  Mondiocompatible : matériel de 
réflexion, coupures de presse, 
articles inspirants divers par 







A-96  Mondiocompatible : matériel de 
réflexion, coupures de presse, 
articles inspirants divers par 







A-97  Le Baiser de la veuve : affiche, 
programme, papillon, fiche et 
conduite technique, scénographie, 
courrier de spectateurs. 





A-98  L’Avare : affiche, programmes, 
imprimé, travaux d’élèves, dossier 
de présentation, dossier 
pédagogique, courrier de 
spectateurs, diverses publications, 
photographie de Jean Vilar en 
Harpagon, livre « Dans les 









A-99  L’Avare : costumes de Jean-
Claude De Bemels, maquettes, 
recherches, informations 
techniques, échantillons de tissus. 




A-100  L’Avare : scénographie de Jean-
Claude De Bemels, maquette, 
plans de décors, fiche et conduite 
technique. 




A-101  Mère Courage et ses enfants : 
scénographie de Jean-Claude De 
Bemels, maquette, plans, fiche et 
conduite technique, sur la mise en 
scène et le jeu, conduite technique 
des comédiens, fiche de 
maquillage. 




A-102  Mère Courage et ses enfants : 
courrier de spectateurs et 
d’élèves, programmes, affiches, 
papillons, reproduction photo de 
Magali Noël en Mère Courage, 
texte du spectacle, texte annoté, 
sortie à Sarlat, autour de Mère 
Courage et ses enfants. 






A-103  Mère Courage et ses enfants : 
partitions des chants traduits et 
adaptation de Sylviane Huguenin-
Galeazzi. 





A-104  Mère Courage et ses enfants : 
partitions intégrales, chants et 
instruments. 






Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
A-105  Mère Courage et ses enfants : 
programmes de la tournée  
2006-2007. 






A-106  Mère Courage et ses enfants : 
publications, manuel de français 
(France), livre « Dans les 
coulisses de Mère Courage et ses 
enfants » de Maurizio Giuliani. 





A-107  Victor ou les Enfants au pouvoir :  
courrier de spectateurs, travaux 
d’élèves, fiches de maquillages, 
fiche technique, imprimés, dossier 
de présentation, dossier 
pédagogique, maquettes de décors 
et costumes. 




A-108  Victor ou les Enfants au pouvoir :  







A-109  Victor ou les Enfants au pouvoir : 
texte annoté, conduites 
techniques, autour de Roger 
Vitrac. 




A-110  La Nuit de Vassili Triboulet : 
texte, maquettes de décors et 
costumes, plans, imprimés, 
conduites techniques. 







A-111  La Nuit de Vassili Triboulet : 







A-112  La Nuit de Vassili Triboulet : 
livres anciens (accessoires de 
scène). 




A-113  Correspondance : texte, affiche, 
papillon, fiche et conduite 
technique, autour de Tchekhov et 
Gorki, textes des répétitions 
annotés, accessoires et régie de 









A-114  Les Bas-fonds : imprimés, 
scénographie, plans, maquillages, 
costumes et accessoires, fiche et 









A-115  L’Orestie d’Eschyle : imprimés, 
plans de montage, maquillages, 
costumes, décors, fiche et 
conduite technique, travaux 
d’élèves, texte annoté. 






A-116  Vénus vocero : imprimés, fiche et 
conduite technique, texte. 







Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 




A-118  Clios le bandit : affichette, 
papillon, correspondance Henry 
Bauchau et Gisèle Sallin, conduite 
technique, scénographie. 





A-119  Hommage à Barbara : imprimés, 
affiches, papillons, technique, 
textes et choix, coupures de presse 
sur Barbara, courrier de 
spectateurs, dossier de 
présentation, chansons, Revue 
Association Barbara. 





A-120  Lékombinaqueneau : imprimés, 
affiches, fiche et conduite 
technique, décor, scénographie, 
costumes et accessoires. 





A-121  Jocaste reine : imprimés, affiches, 
décor, costumes, scénographie, 
correspondance Nancy Huston, 
Anne-Marie Fijal et Gisèle Sallin, 
CV des interprètes, fiches de 
maquillages, fiche et conduite 
technique, travaux d’élève, 









pour texte et 
musiques 
A-122  Œdipe roi : imprimés, affiches, 
décors, costumes, maquillages, 
scénographie, CV des interprètes, 
fiche et conduite technique, livret 
« Les enfants dans Œdipe roi ». 





A-123  Allume la rampe, Louis ! : 
imprimés, affiches, texte, fiche 
technique. 





A-124  Écocompatible : imprimés, 
affiches, scénographie, fiche et 
conduite technique, texte annoté. 





A-125  Écocompatible : notes de Gisèle 
Sallin. 
2009-2010 1 cahier 






A-126  Écocompatible : articles inspirants 
divers, coupures de presse. 




A-127  Écocompatible : premières notes 
et versions 2008-2009. 







A-128  Écocompatible : versions 2010 
jusqu’au texte de répétition. 




A-129  Les Femmes savantes : imprimés, 
affiches, décors, costumes, 









Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
technique, CV des interprètes, 
fiches de maquillages, partition du 
chant final et « Les bafouilles de 
Trissotin » (accessoires de 
plateau).  
A-130  Eyolf : imprimés, affiches, CV des 
interprètes. 




A-131  La Tortue de Darwin : imprimés, 
affiches, courrier de spectateurs, 
texte annoté par Véronique 
Mermoud, CV des interprètes, 
texte publié, scénographie de 
Gérard Didier, fiche et conduite 
technique, autour de La Tortue de 
Darwin. 





A-132  Le Voyage de Célestine : 
imprimés, affiches, CV des 
interprètes, scénographie, 
technique, dossier de présentation, 
dossier pédagogique, travaux du 
jeune public. 




A-133  Marie Impie : imprimés, affiches, 
CV des interprètes, fiche de 
maquillage, scénographie, décors, 
informations de création, texte 
avec coupures, texte annoté par 










A-134  Monsieur Bonhomme et les 
incendiaires : imprimés, affiches, 
CV des interprètes, courrier de 
spectateurs, scénographie, plans et 
maquettes, conduite et fiche 
technique, informations 
techniques sur les lieux de 
tournée, planning de tournée. 





A-135  Salon Hugo, la lumière et 
l’ombre : imprimés, affiches, 
scénographie, dossier technique, 
mise en espace, textes projetés, fil 
rouge technique. 





A-136  Marie Tudor : imprimés, affiches, 
scénographie, plans et maquettes, 
costumes, texte annoté par 
Véronique Mermoud, adaptation 
du texte original, CV des 








A-137  Marie Tudor : dossier technique I, 
conception et création de la pièce, 





















A-139  Léonce et Léna : imprimés, 
affiches, dossier de présentation. 




A-140  Les Deux Timides : imprimés, 
affiches, dossier de présentation, 
dossier pédagogique, dossier 
technique, courrier du jeune 
public, dossier de médiation 
culturelle, dossier Atelier 
Découverte Théâtre. 





A-141  Rideau ! : CV des interprètes, 
correspondances diverses. 





A-142  Rideau ! : livre (livret de 
photographies et quatre DVD) 
« Rideau ! » de Maurizio Giuliani. 





A-143  Rideau ! :  
conduite technique. 






B) Cafés littéraires 
 
 
Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
B-1  Les cafés littéraires, de leur origine à 
2013-2014 : programmes des cafés 
littéraires (copies).  




B-2  Dossier « Les ancêtres des cafés 
littéraires » : diverses coupures de presse 
et divers documents de présentation. 




B-3  Dossier « La Parole des poètes » : 
quelques documents et informations. 





B-4  Organisation des cafés littéraires : divers 
dossiers de présentation, courrier divers. 





B-5  « Jean Villard Gilles », avec Émile 
Gardaz, 16 septembre 1999 : plan de 
lecture pour les acteurs, carte ms. 
d’Émile Gardaz à Gisèle Sallin. 






B-6  « Marguerite Burnat-Provins »,  
20 novembre 1999 : présentation, plan de 
lecture pour les acteurs, livres de 
Marguerite Burnat-Provins, lettre ms. de 
Bernard Wyder à Véronique Mermoud, 
partitions de Caroline Charrière, 
photographies. 
1999-2005 3 livres + 












B-7  Maurice Chappaz (invité),  
13 janvier 2000 : présentation, 
correspondances diverses, revue « Les 
Échos de Saint-Maurice », numéro 
spécial consacré à Maurice Chappaz.  








B-8  Sylviane Dupuis et Pierre Voélin 
(invités), 17 février 2000 : programme, 
courrier pour annoncer le café littéraire. 






B-9  Jacques Cesa et Jacques Rime (invités), 
peintres-graveurs, sur le thème « La 
Brebis et le loup », 21 septembre 2000 : 
programmes et déroulement, documents 
utilisés pour le café littéraire (copies). 






B-10  « Jean Villars Gilles », reprise du café 
littéraire, de septembre à décembre 
2000 : présentation et programme, 
courrier pour annoncer le café littéraire.  






B-11  Colette Gaillard (invitée), « La Morte du 
lac de Pérolles », 12-13-14 octobre 
2000 : présentation et programme, fiche 
de production, coupures de presse, 
documents utilisés pour la représentation 
(copies). 






B-12  Marie-Claire Dewarrat (invitée),  
23 novembre 2000 : présentation et 
programme, fiche de production, 







Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
documents utilisés pour la représentation 
(copies). 
B-13  « Le Groupe d’Olten », (Dürrenmatt, 
Frisch, Bouvier, …), 8 février 2001 : 
présentation et déroulement, courrier 
pour annoncer le café littéraire, 
documents utilisées pour la 
représentation (copies), correspondances 
diverses, liste des membres du Groupe 
d’Olten, coupure de presse.  






B-14  Bernard Campiche (invité), 8 mars 2001 : 
présentation et programme, coupures de 
presse, à propos de Bernard Campiche, 
fiche de production, courrier pour 
annoncer le café littéraire, texte utilisé 
pour la représentation.  






B-15  Michel Sandoz (café littéraire annulé),  
5 avril 2001 : fax de Gisèle Sallin à 
Michel Sandoz.  






B-16  « Les auteurs fribourgeois », 5 avril 
2001 : correspondances diverses, textes 
utilisés pour la représentation (copies).  






B-17  Charles Joris (invité), acteur, metteur en 
scène, 20 septembre 2001 : affiche, 
programme du café littéraire.  






B-18  Judith Baumann (invitée), restauratrice, 
18 octobre 2001 : affiche, programme, 
textes utilisés pour la représentation 
(copies). 






B-19  « Le cheval à travers la littérature », 
22 novembre 2001 : affiche, programme, 
textes utilisés pour la représentation 
(copies). 






B-20  Yoki, « Yoki et le vitrail », à l’occasion 
des 80 ans de l’artiste, au Musée du 
Vitrail de Romont, 7 février 2002 : 
affiche, programme, textes utilisés pour 
la représentation (copies), 
correspondance entre Yoki et Gisèle 
Sallin.  






B-21  Alain Favarger (invité), auteur, 21 mars 
2002 : programme et déroulement, 
coupures de presse, textes utilisés pour la 
représentation (copies). 






B-22  Anne Cuneo (invitée), 18 avril 2002 : 
affiche, programme, correspondances 
diverses, à propos d’Anne Cuneo.  






B-23  Frédéric et Samuel Guillaume (invités), 
cinéastes, 19 septembre 2002 : 
déroulement, cartes postales (flyers de 
films), textes utilisés pour la 
représentation (copies). 







Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
B-24  « La Montagne en Asie », dans le cadre 
du festival Altitudes, 1
er
 mai 2003 : 
programme et déroulement, textes utilisés 
pour la représentation (copies). 






B-25  « Jacques Prévert », 23 août 2003 : 
présentation et programme, partitions, 
textes utilisés pour la représentation 
(copies), correspondance. 








B-26  Jacques Chessex (invité), 2 octobre 
2003 : déroulements, lettres à Jacques 
Chessex, à propos de Jacques Chessex, 
textes utilisés pour la représentation 
(copies). 






B-27  « Autour de Musset, Sand, Chopin, Liszt 
et On ne badine pas avec l’amour »,  
5 février 2004 : présentation, convention 
et correspondance avec Regina 
Bollhalder, textes utilisés pour la 
représentation (copies). 






B-28  « Écrivains Associés du Théâtre de 
Suisse (EAT-CH) », 3-4 novembre 2004 : 
déroulement, lettre de Gisèle Sallin, 
textes utilisés pour la représentation 
(copies). 






B-29  « Le théâtre américain », 1-2 décembre 
2004 : présentation, textes utilisés pour la 
représentation (copies). 






B-30  « Autour de L’Avare », 2-3 février 2005 : 
textes utilisés pour la représentation 
(copies). 






B-31  Jacques Cesa (invité), « Paroles de ma 
vie sédentaire entre la Gruyère et 
l’Atlas », 11 septembre 2005 : 
présentation, coupures de presse (copies), 
textes utilisés pour la représentation 
(copies).  






B-32  Anita Studer (invitée), fondatrice de 
Nordesta, « Reforestation et éducation », 
19-20 octobre 2005 : présentation, textes 
utilisés pour la représentation (copies), 
correspondances diverses.  






B-33  « Autour de Mère Courage et ses 
enfants ». Deuxième parcours dans 
l’univers de Brecht avec pour fil rouge le 
personnage de la mère, 16-17 novembre 
2005 : présentation, coupures de presse 
(copies), textes utilisés pour la 
représentation (copies). 






B-34  « Pérégrinations alpestres », dans le cadre 
du festival Altitudes, 17-18 mai 2006 : 
présentation, textes utilisés pour la 











B-35  Michel Dubois (invité), acteur et metteur 
en scène, examinateur artistique auprès 
de l’État de Fribourg, 14-15 septembre 
2006 : présentation et déroulement, à 
propos de Michel Dubois, interview de 
Michel Dubois, lettres ms. de Michel 
Dubois à Gisèle Sallin, textes utilisés 
pour la représentation (copies). 






B-36  « Artaud : Le Théâtre et son double », 
autour de Roger Vitrac et de Victor ou les 
enfants au pouvoir, et du surréalisme,  
15-16 novembre 2006 : présentation et 
déroulement, textes utilisés pour la 
représentation (copies), ms. de l’exercice 
collectif d’écriture automatique. 






B-37  « Hibou, chou, caillou… », autour de 
Hulul, 22 mars 2007 : document 
thématique. 






B-38  « Victor Hugo », 2-3mai 2007 : 
document thématique.  






B-39  « Stanislavski. Roman théâtral du 
siècle ». L’auteur Lew Bogdan, directeur 
du Théâtre de Valenciennes, présente son 
livre, 7-8 novembre 2007 : présentation 
et déroulement, correspondances 
diverses. 






B-40  « La Liste de Carla ». Marcel Schüpbach, 
réalisateur, parle de son documentaire sur 
la procureure du TPI, Carla del Ponte, 
13-14 février 2008 : présentation et 
déroulement. 






B-41  « Textes-en-Scènes ». Claude Champion 
explique l’action de la Société Suisse des 
Auteurs (SSA) pour stimuler et diffuser 
l’écriture des auteurs romands,  
12-13 mars 2008 : présentation et 
déroulement. 






B-42  « Marguerite Burnat-Provins ». Catherine 
Dubuis présente l’Association des amis 
de Marguerite Burnat-Provins, 
association qui fête ses vingt ans,  
23-24 avril 2008 : courrier de spectateurs, 
présentation et déroulement, textes 
utilisés pour la représentation (copies), 
cahier anniversaire « Association des 
Amis de Marguerite Burnat-Provins ». 
2007-2008 2 dossiers 








B-43  « Les Frères ennemis », avec Jean 
Mahler, psychothérapeute, 1-2 octobre 
2008 : présentation et déroulement.  







Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
B-44  « L’Orient-Express », café littéraire 
annulé. En remplacement : « La Mise en 
scène, 11-12 février 2009 : déroulement, 
textes et documents divers, images 
projetées (copies.) 








B-45  1. Jean Mahler (invité), « Autour de 
Jocaste et d’Œdipe », 23-24 septembre 
2009 : document thématique. 
2. Jean-Claude De Bemels (invité), « La 
scénographie », 25-26 novembre 2009 : 
document thématique. 
3. Anne-Marie Yerly et Anne Jenny 
(invitées), « La naissance d’Odile et 
Trésor », 17-18 février 2010 : document 
thématique. 
4. Anne-Marie Fijal (invitée), « Le piano 
et la composition », café littéraire annulé. 
En remplacement : Autour de Max et 
Roger Jendly, 21-22 avril 2010 : 
document thématique. 







B-46  1. Bernard Vichet et Éric Bulliard, « À 
l’ombre du baobab », Radio FR, 22-23 
septembre 2010 : document thématique. 
2. « Le Café des Artistes », 24-25 
novembre 2010 : document thématique. 
3. « Autour de Darwin », 23-24 février 
2011 : document thématique. 
4. Gabby Marchand (invité),  
chanteur poète, 11-12 mai 2011 : 
document thématique. 







B-47  1. « Bern ist überall », collectif d’auteurs 
suisses, 28-29 septembre 2011 : 
document thématique. 
2. « Autour de Max Frisch », 23-24 
novembre 2011 : document thématique. 
3. « La Voix de la communauté : le 
chœur sur scène », 7-8 mars 2012 : 
document thématique. 
4. Véronique Mermoud (invitée), 
comédienne, 18-19 avril 2012 : document 
thématique. 













Remarque : embargo de 10 ans à compter de la date de création. 
 
Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
C-1  Le Théâtre d’Emma Santos : 
production. 








C-3  Solange et Marguerite : 
production. 
1980-1981 1 dossier S1-3-1980-
1981-1-SM 
Non numérisé 
C-4  S. Corinna Bille : production, 
diffusion. 




C-5  S. Corinna Bille : production, 
diffusion. 











C-7  Allume la rampe, Louis ! : 
production. 
1982-1983 1 dossier S1-6-1982-
1983-2-AR 
Non numérisé 
C-8  Les Enfants de la truie : 
production. 




C-9  Les Enfants de la truie : 
production. 




C-10  Les Enfants de la truie : 
production, diffusion de tournée. 




C-11  Les Enfants de la truie : 
production, reprise de tournée 
1990-1991. 




C-12  Les Enfants de la truie : 
production, Festival OFF 
d’Avignon (F), 1991. 




C-13  Les Enfants de la truie : rapports 
de diffusion 1990-1993, 
Promotion des arts de la scène, 
Agence André-Marie Lomba. 




C-14  Antigone : production, courrier de 
spectateurs. 




C-15  Antigone : production et diffusion 
de tournée (A-O). 




C-16  Antigone : production et diffusion 
de tournée (P-Z), Festival Butte 
Montmartre, Paris, Festival des 
Jeux du Théâtre de Sarlat (F). 




C-17  Les Femmes savantes : 
production, ventes. 








C-18  Les Femmes savantes : 
production, diffusion, ventes, 
recherches de fonds. 




C-19  Les Femmes savantes : 
production, tournée. 




C-20  Mini Saison I : travaux conjoints 
Fondation CENMUSICA et 
Théâtre des Osses, promotion, 
production, programmation, 
fonds, presse. 







C-21  Le Bal des poussettes : 
production, diffusion, vente. 





C-22  Le Bal des poussettes : 
production, diffusion, vente. 





C-23  Le Bal des poussettes : 
production, diffusion, vente. 





C-24  Mini Saison II : travaux conjoints 
Fondation CENMUSICA et 
Théâtre des Osses, promotion, 
production, programmation, 
fonds, presse. 







C-25  Mini Saison II : travaux conjoints 
Fondation CENMUSICA et 
Théâtre des Osses, campagne de 
promotion pour ventes 
d’abonnements. 






C-26  Mini Saison II : dossiers de 
présentation des spectacles 
accueillis. 





C-27  Saison 1991-1992 : dossier bilan 
et perspectives, lettre aux 
programmateurs.  




C-28  Mini Saison : publicité, 
promotion, graphisme, campagne 
d’affichage, coupures de presse, 
courrier de spectateurs, fiche 
technique. 






C-29  Mini Saison : contrats d’accueils, 
organisation, récitals, lectures, 
accueils. 





C-30  L’École des femmes et Phèdre : 
production, recherches de fonds, 
diffusion. 





C-31  L’École des femmes et Phèdre : 
budgets, contrats de ventes 




Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
publiques et scolaires, contrats de 
tournées. 
1-EF-2-PH 
C-32  Diotime et les lions : recherche de 
fonds, tournée Théâtre Arsenic 
(Lausanne), rapports de diffusion, 
analyse de l’Agence André-Marie 
Lomba, bilan de tournée en 
France et en Belgique, bilan pour 
Pro Helvetia, budgets. 






C-33  Diotime et les lions : production, 
promotion de la tournée Moulins-
Bruxelles-Tournai-La Chaux-de-
Fonds (Théâtre populaire 
romand). 




C-34  Diotime et les lions : production, 
vente aux écoles, tournée Arlon-
Vidy-Tours, tournée Nyon-
Verscio-Canada-Delémont-
Neuchâtel-Russie, Prix Sacha 
Pitoëff à Véronique Mermoud. 




C-35  Diotime et les lions : Production 
Échange Montréal, dossier 
Corodis. 




C-36  Arlequin poli par l’amour : 
production, diffusion, promotion, 
publicité, saison Petit La Faye 
1995-1996. 






C-37  Le Grabe : production, publicité, 
promotion, subventions, droits 
d’auteur, tournées, budgets. 












C-39  Le Grabe et Diotime et les lions :  
diffusion, production et relations 
publiques (hors France). 
1995-1996 1 dossier S6-17.3-
1995-1996 
Non numérisé 
C-40  Le Grabe et Diotime et les lions : 
diffusion, production et relations 
publiques (France). 
1995-1996 1 dossier S6-17.4-
1995-1996 
Non numérisé 
C-41  Arlequin poli par l’amour, reprise 
en plein air, cour du Château de 
Gruyères, juillet 1997 : 
production, contrats, budgets, 
divers documents. 




C-42  Eurocompatible : production, 
publicité, promotion, diffusion, 
recherche de sponsoring, tournée 
1997-1998. 




C-43  Eurocompatible : production, 
organisation, tournée en Suisse et 
en France. 





Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
C-44  Saison 1997-1998, bilan. 
Perspectives pour les saisons 
1999-2000, 2000-2001, très 
partiellement réalisées. 
1997-1998 1 dossier S7-19-
1997-1998 
Numérisé 
C-45  Le Malade imaginaire : 
production, contrats, ventes aux 
écoles, budget, subventions, 
statistiques, tournée du Festival 
Acteurs acteurs, Tours (F).  




C-46  Le Malade imaginaire : 
production, présentation de la 
saison 97-98, Le Parloir romand, 
La Parole des poètes, récitals Karl 
Engel et Philippe Huttenlocher, 
L’Autruche Théâtre de Tours (F), 
bilan pour Pro Helvetia. 





C-47  Frank V : production, contrats, 
droits d’auteur, subventions, 
budgets. 







C-48  Frank V : production, présentation 
de la saison, promotion, publicité, 
dossier Fondation du Théâtre des 
Osses, projection du film 
« Portrait d’une planète » de 
Charlotte-Kerr Dürrenmatt. 









C-50  Frank V : diffusion (hors France), 
bilan et perspectives. 




C-51  Frank V : production de la tournée 
1999-2000 I, dossier de diffusion, 
budgets, plans, organisation, 
publicité, promotion, divers. 





C-52  Frank V : production de la tournée 
1999-2000 II, organisation, 
contrats. 




C-53  Le Triomphe de l’amour : dossiers 
de présentation, budgets, 
subventions, publicité, promotion, 
ventes. 





C-54  Ulysse : texte, organisation, 
publicité, promotion, ventes aux 
écoles, contrats, dossier de presse, 
dossier de présentation, dossier 
pédagogique, dossier de vente, 
demande de soutien financier, 
courrier spectateurs, affiche.  






C-55  Festival Théâtres d’Europe : 
organisation, programme, 
publicité, promotion, 














C-56  Émilie ne sera plus jamais cueillie 
par l’anémone : conférence de 
presse Fondation du Théâtre des 
Osses, publicité, promotion, 
présentation de la saison, 
production, organisation, 
coproduction, diffusion, vente aux 
écoles, vente aux villes. 




C-57  Les Malheurs de Sophie : dossier 
de présentation, dossier 
pédagogique, affiche, presse, 
administration, accueil, vente des 
représentations, Compagnie 
Cano-Lopez, L’Autruche Théâtre 
de Tours (F). 






C-58  Les Rats, les roses : production de 
la saison, organisation des 
tournées, budgets, ventes, 
promotion, publicité. 




C-59  Les Rats, les roses : diffusion en 
Suisse et à l’étranger. 




C-60  Saison 2001-2002 : production, 
programme, publicité, promotion, 
droits, vente, ventes scolaires de 
Deux Labiche dans une armoire, 
Comédie de Béthune (F). 





C-61  Les Enfants chevaliers : 
production, subventions, ventes 
aux villes, ventes aux écoles, 
échange avec la Comédie de 
Béthune (F) pour Deux Labiche 
dans une armoire, presse autour 
d’Eugène Labiche. 




C-62  Saison 2001-2002 et Les Rats, les 
roses : diffusion. 
2001-2002 1 dossier S10-28.3-
2001-2002 
Non numérisé 
C-63  Saison 2001-2002 : contrats, 
droits, subventions, spectacles de 
la saison 2001-2002 en tournée 
sur la saison 2002-2003.  





C-64  Saison 2002-2003 : droits des 
textes et musiques, production, 
demande d’aides financières. 
2002-2003 1 dossier S11-29.2-
2002-2003 
Non numérisé 
C-65  Saison 2002-2003 : démarches et 
contrats de vente aux écoles, trois 
productions de saison et accueil 
de Mozart preposteroso. 






C-66  Saison 2002-2003 : promotion, 
publicité, graphisme. 










C-67  Saison 2002-2003 : diffusion et 
ventes des spectacles produits en 
2001-2002 et 2002-2003, contrats 
et ventes des spectacles produits 
en 2001-2002 et en tournée sur la 
saison 2002-2003. 
2002-2003 1 dossier S11-29.5-
2002-2003 
Non numérisé 
C-68  Thérèse Raquin : organisation de 
tournée, contrats aux écoles et aux 
villes, demandes de subventions, 
décompte final pour Pro Helvetia, 
droits, coproduction d’un film. 




C-69  Thérèse Raquin : reprise du 
spectacle en français en Roumanie 
et en Suisse, organisation, 
production, création de la version 
roumaine au Théâtre national de 
Craiova. 






C-70  Mozart preposteroso : dossiers de 
présentation, dossiers 
pédagogiques, dossier de vente, 
dossiers de presse, programmes, 
affiche, informations sur Nola 
Rae, informations sur Mozart.  









C-72  Saison 2003-2004 : budgets, 
droits, contrats aux écoles, 
contrats de la tournée de 
Mondiocompatible, vente aux 
écoles, dossiers des subventions, 
accueil de Extermination du 
peuple au Théâtre de la Tempête 
de Paris, rapports Culture et 
Écoles pour l’État. 










C-73  Saison 2003-2004 et Thérèse 
Raquin : conférence de presse de 
la saison, Groupe des 20 théâtres, 
diffusion en Suisse et à l’étranger. 







C-74  Mondiocompatible et Thérèse 
Raquin : organisation et contrats 
de tournées. 
2003-2004 1 dossier S12-31.3-
2003-2004-
4-MO + TR 
Non numérisé 
C-75  L’Oiseau chanteur, Théâtre des 
Marionnettes de Genève : 
organisation, contrats, dossiers 
pédagogiques, accueil du jeune 
public.  




C-76  Saison 2003-2004 et Thérèse 
Raquin : promotion, publicité, 











tournée TR  
numérisé 
C-77  Saison 2004-2005 et 
Mondiocompatible : promotion, 
publicité, graphisme.  





C-78  Le Baiser de la veuve, L’Avare et 
Mondiocompatible : diffusion. 









C-79  Le Baiser de la veuve, L’Avare et 
Mondiocompatible : production, 
organisation de tournée, ventes et 
contrats.  











C-80  Mère Courage et ses enfants : 
diffusion. 








C-81  Mère Courage et ses enfants : 
organisation, contrats de tournée, 
production, droits, planning de 
tournée, synopsis, recherches de 
fonds. 






C-82  L’Avare : organisation et contrats 
de tournée. 





C-83  Le Petit Peuple de la brume, 
Théâtre du Papyrus, Belgique : 
accueil du jeune public, 
organisation, vente, contrats, 
programme, affiche, presse, 
dossier pédagogique.  






C-84  Saison 2005-2006 : promo, 
publicité, graphisme. 




C-85  Saison 2005-2006 : contacts de 
presse. 
2005-2006 2 dossiers S14-33.6-
2005-2006 
Non numérisé 
C-86  Victor ou les Enfants au pouvoir 
et La Nuit de Vassili Triboulet : 
production, droits, contrats, 
subventions, vente aux écoles. 






C-87  La Gonfle : programme, affiche, 
dossier de présentation, 
organisation, contrats. 













C-88  Hulul : dossier de présentation, 
texte de la pièce, affiche, presse, 
organisation et accueil, contrats, 
ventes aux écoles.  








C-89  Saison 2006-2007 : promotion, 
publicité, graphisme. 





C-90  Saison 2006-2007 : contacts de 
presse. 
2006-2007 3 dossiers S15-34.5-
2006-2007 
Non numérisé 
C-91  Mère Courage et ses enfants et 
Victor ou les Enfants au pouvoir : 
diffusion, organisation des 
tournées. 
2006-2007 1 dossier S15-34.6-
2006-2007 
Non numérisé 
C-92  Mère Courage et ses enfants et 
Victor ou les Enfants au pouvoir : 
organisation, devis, contrats de 
tournées. 





C-93  Saison 2007-2008 : droits, 
subventions, « Textes-en-
Scènes », vente en tournée. 








C-94  Saison 2007-2008 : promotion, 
publicité, graphisme. 




C-95  La Nuit de Vassili Triboulet, 
Correspondance et Vénus vocero : 
diffusion. 
2007-2008 1 dossier S15-35.3-
2007-2008-
1-4 + VT 
Non numérisé 
C-96  Les Bas-fonds et L’Orestie 
d’Eschyle : diffusion. 




C-97  Le Moulin à paroles : promotion, 
publicité, graphisme, affiche, 
programme, contacts de presse, 
diffusion, accueil. 





C-98  Saison 2009-2010 : contacts de 
presse, promotion, publicité. 





C-99  Saison 2010-2011 : publicité, 
promotion, contacts de presse. 





C-100  Merci pour tout : contacts de 
presse, accueil, imprimés, CV.  
Mozart preposteroso : accueil, 
imprimés, presse. 




C-101  Saison 2012-2013 : promotion, 
publicité, contacts de presse. 




C-102  Saison 2013-2014 : remise des 
archives à la BCU, cérémonie de 
transmission de la direction du 
théâtre, graphisme.  




Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
C-103  Statistiques des saisons. 1978-2007 1 dossier S18 Numérisé 
C-104  Statistiques des saisons. 2007-2014 1 dossier S19 Numérisé 
C-105  Programmes de saisons. 1990-2014 1 dossier S20 Numérisé 
 Saison 2009-2010 : production et 
tournées. 
 
2009-2010 Conservées au Théâtre 
des Osses car pourront 
être utiles pour les 
prochaines saisons du 




 Saison 2010-2011 : diffusion et 
tournées.  
 
2010-2011 Conservées au Théâtre 
des Osses car pourront 
être utiles pour les 
prochaines saisons du 




 Saison 2011-2012 : tournées.  2011-2012 Conservées au Théâtre 
des Osses car pourront 
être utiles pour les 
prochaines saisons du 




 Saison 2012-2013 : tournées. 2012-2013 Conservées au Théâtre 
des Osses car pourront 
être utiles pour les 
prochaines saisons du 




 Saison 2013-2014 : tournées et 
production.  
2013-2014 Conservées au Théâtre 
des Osses car pourront 
être utiles pour les 
prochaines saisons du 




 Saison 2013 et suivantes : tous les 
dossiers se trouvent au Théâtre 
des Osses, à Givisiez. 
2013-ss. Conservées au Théâtre 
des Osses car pourront 
être utiles pour les 
prochaines saisons du 








(Comptes annuels, bilans, comptes de résultats et rapports de révision.  
Remarque : les rapports comptables, les comptes, les journaux, les bilans de soldes, les plans 
d’amortissements, les fonds de garantie des tournées, etc. sont conservés au Théâtre des Osses.) 
 
 
Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
D-1 Comptes 1996-1998  
(du 27.11.1996 au 30.06.1998). 
1996-1998 1 dossier C-1996-1997-
1998 
Non numérisé 
D-2 Comptes 1998-1999  
(du 01.07.1998 au 30.06.1999). 
1998-1999 1 dossier C-1998-1999 Non numérisé 
D-3 Comptes 1999-2000  
(du 01.07.1999 au 30.06.2000). 
1999-2000 1 dossier C-1999-2000 Non numérisé 
D-4 Comptes 2000-2001  
(du 01.07.2000 au 30.06.2001). 
2000-2001 1 dossier C-2000-2001 Non numérisé 
D-5 Comptes 2001-2002 
(du 01.07.2001 au 30.06.2002). 
2001-2002 1 dossier C-2001-2002 Non numérisé 
D-6 Comptes 2002-2003  
(du 01.07.2002 au 30.06.2003). 
2002-2003 1 dossier C-2002-2003 Non numérisé 
D-7 Comptes 2003-2004  
(du 01.07.2003 au 30.06.2004). 
2003-2004 1 dossier C-2003-2004 Non numérisé 
D-8 Comptes 2004-2005  
(du 01.07.2004 au 30.06.2005). 
2004-2005 1 dossier C-2004-2005 Non numérisé 
D-9 Comptes 2005-2006  
(du 01.07.2005 au 30.06.2006). 
2005-2006 1 dossier C-2005-2006 Non numérisé 
D-10  Comptes 2006-2007  
(du 01.07.2006 au 30.06.2007). 
2006-2007 1 dossier C-2006-2007 Non numérisé 
D-11  Comptes 2007-2008  
(du 01.07.2007 au 30.06.2008). 
2007-2008 1 dossier C-2007-2008 Non numérisé 
D-12  Comptes 2008-2009  
(du 01.07.2008 au 30.06.2009). 
2008-2009 1 dossier C-2008-2009 Non numérisé 
D-13  Comptes 2009-2010  
(du 01.07.2009 au 30.06.2010). 
2009-2010 1 dossier C-2009-2010 Non numérisé 
D-14  Comptes 2010-2011  
(du 01.07.2010 au 30.06.2011). 
2010-2011 1 dossier C-2010-2011 Non numérisé 
D-15  Comptes 2011-2012  
(du 01.07.2011 au 30.06.2012). 
2011-2012 1 dossier C-2011-2012 Non numérisé 
D-16  Comptes 2012-2013  
(du 01.07.2012 au 30.06.2013). 
2012-2013 1 dossier C-2012-2013 Non numérisé 
D-17  Comptes 2013-2014  
(du 01.07.2013 au 30.06.2014). 





+ Critiques de spectacles 
(Coupures de presse, originaux et copies) 
 
 
Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
E-1  Le Théâtre d’Emma Santos.  
Le Malentendu. 
1978-1980 1 dossier PR1 Numérisé 
E-2  Solange et Marguerite. 
S. Corinna Bille. 
1980-1982 1 dossier PR2 Numérisé 
E-3  Medea. 
Allume la rampe, Louis ! 
Les Enfants de la truie. 
1982-1989 1 dossier PR3 Numérisé 
E-4  Antigone. 
Les Femmes savantes. 
1988-1991 1 dossier PR4 Numérisé 
E-5  Le Bal des poussettes. 
L’École des femmes. 
Phèdre. 
Diotime et les lions. 
1991-1995 1 dossier PR5 Numérisé 
E-6  Arlequin poli par l’amour. 
Le Grabe. 
Eurocompatible. 
1995-1997 1 dossier PR6 Numérisé 
E-7  Le Malade imaginaire. 
Frank V. 
1997-1999 1 dossier PR7 Numérisé 
E-8  Le Triomphe de l’amour. 
Émilie ne sera plus jamais cueillie par 
l’anémone. 
Les Rats, les roses. Die Ratten, die Rosen 
1999-2001 1 dossier PR8 Numérisé 
E-9  Marie Bashkirtseff. 
Le Cavalier bizarre. 
Les Enfants chevaliers. 
2001-2002 1 dossier PR9 Numérisé 
E-10  Thérèse Raquin. 
Les Muses orphelines. 
Jacques Prévert. 
2002-2003 1 dossier PR10 Numérisé 
E-11  Extermination du peuple. 
Naïves hirondelles. 
On ne badine pas avec l’amour. 
Mondiocompatible. 
2003-2004 1 dossier PR11 Numérisé 
E-12  Le Baiser de la veuve. 
L’Avare. 
2004-2005 1 dossier PR12 Numérisé 
E-13  Mère Courage et ses enfants. 2005-2006 1 dossier PR13 Numérisé 
E-14  Victor ou les Enfants au pouvoir. 





2006-2008 1 dossier PR14 Numérisé 
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Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
E-15  Britannicus. 
Clios le bandit. 




2008-2010 1 dossier PR15 Numérisé 
E-16  Allume la rampe, Louis ! 
Écocompatible. 
Les Femmes savantes. 
Eyolf. 
La Tortue de Darwin. 
Le Voyage de Célestine. 
2009-2011 1 dossier PR16 Numérisé 
E-17  Marie Impie. 
Monsieur Bonhomme et les incendiaires. 
Allume la rampe, Louis ! 
Merci pour tout. 
Salon Hugo, la lumière et l’ombre.  
Marie Tudor. 
Léonce et Léna. 
Les Deux Timides. 
L’Amant. 
Laverie Paradis. 
Chantons quand même ! 
Rideau ! 
2011-2014 1 dossier PR17 Numérisé 
 
 
+ Sur le Théâtre des Osses 
 
 
Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
E-18  Coupures de presse : divers, Théâtre 
des Osses et culture. 
1988-1999 1 dossier PR-Divers 1 Partiellement 
numérisé 
E-19  Coupures de presse : divers, Théâtre 
des Osses et culture. 
2000-2004 1 dossier PR-Divers 2 Partiellement 
numérisé 
E-20  Coupures de presse : divers, Théâtre 
des Osses et culture. 




+ Sur Gisèle Sallin et Véronique Mermoud 
 
 
E-21  Coupures de presse : Gisèle Sallin et 
Véronique Mermoud. 
1980-2014 1 dossier PR-Divers 4 Numérisé 
 
 
+ Sur les cafés littéraires 
 
 







Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
F-1  Le Bal des poussettes : maquette du décor 
réalisée par Stéphane Lévy, scénographe. 
1991-1992 1 maquette O01 Numérisé –
hors format 
F-2  L’École des femmes : maquette du décor 
réalisée par Stéphane Lévy, scénographe. 
1993-1994 1 maquette O02 Numérisé –
hors format 
F-3  Les Muses orphelines : maquette du décor 
réalisée par Julie Delwarde, scénographe. 
2002-2003 1 maquette O03 Numérisé –
hors format 
F-4  Extermination du peuple : maquette du 
décor réalisée par Gérard Didier, 
scénographe. 
2003-2004 1 maquette O04 Numérisé –
hors format 
F-5  On ne badine pas avec l’amour : maquette 
du décor réalisée par Julie Delwarde, 
scénographe. 
2003-2004 1 maquette O05 Numérisé –
hors format 
F-6  La Tortue de Darwin : maquette du décor 
réalisée par Gérard Didier, scénographe. 































Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
G-1 Théâtre des Osses : cahiers de 
présentation du Théâtre et rétrospective 
des productions 1978-1988. 




G-2 L’Oiseau vert : notes de mise en scène 
de Gisèle Sallin (assistante de Benno 
Besson, Comédie de Genève). 
1982 1 dossier D1.1 Numérisé 
G-3 L’Oiseau vert : notes de mise en scène 
de Gisèle Sallin (14.09-22.10.1982 et 
derniers jours de répétition). 
1982 2 dossiers D1.2 Numérisé 
G-4 L’Oiseau vert : notes de mise en scène 
de Gisèle Sallin (reprise de septembre-
octobre 1983). 
1983 2 dossiers D1.3 Numérisé 
G-5 L’Oiseau vert : notes de conduites de 
scène, régie de plateau, éclairages, 
accessoires. 
1983 3 dossiers D1.4 Numérisé 
G-6 L’Oiseau vert : programmes. 1982-1985 1 dossier D1.5 Numérisé 
G-7 Hamlet : texte annoté, traduction de 
Geneviève Serreau 
1983 1 dossier D1.6 Numérisé 
Droits 
réservés 
G-8 Hamlet : notes de mise en scène de 
Gisèle Sallin (assistante de Benno 
Besson, Comédie de Genève). 
1983 2 dossiers D1.7 Numérisé 
G-9 Hamlet : notes de mise en scène, 
informations sur la tournée à Turin en 
juin 1983, partitions musicales. 




G-10  Hamlet : divers, costumes, régie de 
plateau. 
1983 2 dossiers D1.9 Numérisé 
G-11  Le Médecin malgré lui : notes de mise 
en scène, conduite technique, partitions, 
programme. 




G-12  Reprise Théâtre des Osses : 
correspondances diverses. 
1983-1986 1 dossier D1.11 Non numérisé 
G-13  Reprise Théâtre des Osses : 
correspondances diverses entre auteurs, 
éditeurs, artistes (Anne Cuneo,  
Anne-Lise Grobéty, Alice Rivaz, 
Madeleine Robinson, Sylviane Dupuis, 
Simone Guhl-Bonvin, Monique 





G-14  Ida 1ère, Papesse, projet non monté : 
textes, notes de mise en scène, presse, 
courriers aux acteurs.  
1985-1987 4 dossiers D2.1 Numérisé 
Droits 
réservés 
G-15  Ida 1ère, Papesse, projet non monté : 
production.  
1985-1987 1 dossier D2.2 Non numérisé 
38 
Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
G-16  Reprise Théâtre des Osses : maquette 
du dossier de présentation. 
1986 1 dossier D2.3 Numérisé 
G-17  Théâtre des Osses : courrier de relance 
du projet du Théâtre des Osses. 
1986 3 pièces D2.4 Numérisé 
G-18  Théâtre des Osses : diverses 
informations sur le fonctionnement de 
la Comédie de Genève, en vue de la 
rédaction du dossier « La ville de 
Fribourg a toutes les raisons d’avoir un 
vrai théâtre subventionné… et le canton 
aussi… et le public surtout…! ». 
1986 1 dossier D2.5 Numérisé 
G-19  Théâtre des Osses : statistiques sur 
l’emploi des comédiennes, établies par  
Véronique Mermoud et Gisèle Sallin. 
1986 9 pièces D2.6 Numérisé 
G-20  Théâtre des Osses : dossier « La ville de 
Fribourg a toutes les raisons d’avoir un 
vrai théâtre subventionné… et le canton 
aussi… et le public surtout…! », étude 
de Gisèle et Véronique Mermoud à 
l’attention de l’État et de la Ville de 
Fribourg. 
1986 1 dossier D2.7 Numérisé.  
Voir G-35. 
G-21  Les 7 Péchés capitaux, création 
collective, projet non monté : budgets 
1986 1 dossier D2.8 Numérisé 
G-22  Divers écrits sur le théâtre et la culture 
en Suisse romande. 
1986-1995 1 dossier D2.9 Non numérisé 
G-23  Association du Théâtre des Osses : 
statuts, PV, dissolution, divers. 
1986-1996 6 pièces D2.10 Numérisé 
G-24  Théâtre des Osses : étude d’une saison-
type. 
1988 1 dossier D2.11 Numérisé 
G-25  Reprise Théâtre des Osses : divers 
documents. 
1988 3 pièces D2.12 Numérisé 
G-26  Je vous aime mieux sans votre chapeau, 
Festival du Belluard, 1988 : divers 
documents. 




G-27  Théâtre régional Espace La Faye : plans 
de Rodolph Luscher. 
1988 1 dossier D2.14 Non numérisé 
Droits 
réservés 
G-28  Théâtre régional Espace La Faye : plans 
de Léon Dubey. 
1989 9 pièces D2.15 Non numérisé 
Droits 
réservés 
G-29  Théâtre régional Espace La Faye : plans 
annotés par Gisèle Sallin et travaux de 
Gisèle Sallin et Véronique Mermoud 
sur structure, budgets, équipement, etc.  
1988-1989 1 dossier D2.16 Non numérisé 
G-30  Théâtre régional Espace La Faye : 
études, budgets, PV de la Commission 
des affaires culturelles de l’État de 
Fribourg, recherche de fonds, projets 
artistiques, collaboration Fondation 
CENMUSICA et Théâtre des Osses. 
1987-1991 10 dos-
siers 
D2.17 Très  
partiellement 
numérisé 
G-31  Théâtre régional Espace La Faye : 
études, plaquettes, campagne de 
1988-1991 8 dossiers 
reliés + 4 
D2.18 Non numérisé 
39 
Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
recherche de fonds. pièces 
G-32  « Théâtre, art de vivre, art du futur » : 
article de Gisèle Sallin paru dans 
« Ouvertures ». 
1989 1 livre D3.1 Numérisé.  
Voir G-43. 
G-33  La Fontaine aux saints, de John M. 
Synge : traduction de Marie Cardinal, 
textes français, lettre ms. de Marie 
Cardinal à Gisèle Sallin, notes de mise 
en scène, programme, scénographie, 
presse. 




G-34  Correspondance : lettres ms. de Marie-
Hélène Gagnon à Gisèle Sallin. 
2008 2 pièces D3.3 Non numérisé 
G-35  Théâtre des Osses : « La ville de 
Fribourg a toutes les raisons d’avoir un 
vrai théâtre subventionné… et le canton 
aussi… et le public surtout…! », étude 
de Gisèle et Véronique Mermoud à 
l’attention de l’État et de la Ville de 
Fribourg. 
1986 1 dossier D3.4 Numérisé. 
Voir G-20. 
G-36  Fondation CENMUSICA : PV du 
Conseil de Fondation. 
1989-1992 1 dossier D3.5 Non numérisé 
G-37  Correspondance : Théâtre des Osses et 
État de Fribourg. Développement 
Centre dramatique fribourgeois 
professionnel-Commission culturelle 
intercommunale. Claude Schorderet, 
Jean-Pierre Dorthe, Noël Ruffieux, 
Marius Cottier, Claude Masset, Michel 
Ducrest, Hubert Lauper, Michel 
Ramuz. 
1986-1996 1 dossier D3.6 Numérisé 
G-38  Correspondance : Théâtre des Osses, 
Ville de Fribourg et Commission 
culturelle intercommunale. 
Développement Centre dramatique 
fribourgeois professionnel-Commission 
culturelle intercommunale. Marius 
Cottier, Augustin Macheret, Gérald 
Berger 
1986-1996 1 dossier D3.7 Numérisé 
G-39  La Taupe, de Gisèle Sallin, projet non 
monté, proposé dans le cadre du 
concours pour les 700 ans de la 
Confédération : conduite de la pièce. 
1989-1990 9 pièces D3.8 Numérisé 
G-40  Correspondance : Théâtre des Osses, 
Loterie Romande, Département des 
affaires culturelles de l’Etat de 
Fribourg. Gérald Berger,  Armin 
Schöni, Romain de Weck. Département 
des affaires culturelles de l’Etat de 
Fribourg 
1990-1993 2 dossiers D3.9 Numérisé 
G-41  Dossier réalisé en fin d’année 1991, en 
vue du plan financier de 1993-1997. 
1991 1 dossier D3.10 Numérisé 
40 
Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
G-42  L’Orestie d’Eschyle : adaptation de 
Michel Viala. 
1989-1991 3 dossiers D4.1 Numérisé.  
Droits 
réservés 
G-43  « Théâtre, art de vivre, art du futur » : 
article de Gisèle Sallin. 
1989-1990 1 livre +  





G-44  Théâtre régional Espace La Faye : 
divers, devis, travaux préparatifs. 
1990-1993 10 dos-
siers 
D5.2 Non numérisé 
G-45  Théâtre régional Espace La Faye : 
plaquette. 
1990-1991 1 dossier + 
5 pièces 
D5.3 Numérisé 
G-46  Diffusion : Partenariat avec l’Agence 
André-Marie Lomba, Promotion des 
arts de la scène, Belgique-Diffuseur. 
1990-1995 1 dossier D5.4 Non numérisé 
G-47  La Fête de l’agneau, projet non monté : 
dossier de vente. 
1990-1991 1 dossier D5.5 Non numérisé 
G-48  La Fête de l’agneau, projet non monté : 
dossier de présentation de la pièce et de 
l’auteur. 
1990-1991 1 dossier D5.6 Partiellement 
numérisé 
G-49  La Fête de l’agneau, projet non monté : 
dossier de production. 
1989-1991 6 dossiers D5.7 Non numérisé 
G-50  La Fête de l’agneau, projet non monté : 
sur la vie de Leonora Carrington. 
1990-1991 1 dossier D5.8 Non numérisé 
G-51  La Fête de l’agneau, projet non monté : 
sur la peinture de Leonora Carrington. 
1990-1991 1 dossier D5.9 Non numérisé 
G-52  La Fête de l’agneau, projet non monté : 
entretien entre Leonora Carrington et 
Germaine Rouve, 1977. 
1990-1991 1 dossier D5.10 Non numérisé 
G-53  « Le risque d’en vivre ou d’en 
crever » : article de Gisèle Sallin paru 
dans « Fribourg à un tournant ». 
1991 1 livre D5.11 Numérisé 
G-54  Correspondance : lettre ms. de Maurice 
Chappaz à Véronique Mermoud 
1991 1 pièce D5.12 Numérisé 
G-55  Accueil Prix Magellan RSR : textes des 
jeunes auteurs, textes primés.  
1992 1 dossier D5.13 Non numérisé 
G-56  Le Sextant, projet non monté : ébauche 
de texte. 
1992 1 dossier D5.14 Non numérisé 
G-57  Le Sextant, projet non monté : texte 
définitif. 
1992 1 dossier D5.15 Non numérisé 
G-58  Le Sextant, projet non monté : dossier 
de production. 
1992-1993 1 dossier D5.16 Non numérisé 
G-59  Travaux de transformations « Petit La 
Faye » I : divers documents préparatifs, 
démarches, permis de construire. 
1992-1993 1 dossier D6.1 Non numérisé 
G-60  Travaux de transformations : projet de 
salle de spectacle et de cafétéria, 
travaux de Stéphane Lévy. 






G-61  Théâtre des Osses : statuts AAATO 
(Association des Amis et Amies du 
Théâtre des Osses).  
1993 6 pièces D6.2 Numérisé 
G-62  Théâtre des Osses : dossier des relations 
entre le Théâtre des Osses et l’Europe. 
1993-1994 1 dossier D6.3 Non numérisé 
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Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
G-63  Théâtre des Osses : budgets des projets 
en suspens. 
1993-1994 1 dossier D6.4 Non numérisé 
G-64  Un Bestiaire d’Amour, projet non 
monté : texte de Gisèle Sallin et 
Véronique Mermoud. 
1993-1994 1 dossier D6.5 Non numérisé 
G-65  « État des lieux. Théâtre des Osses de 
1978 à 1995 à travers la presse écrite » : 
texte d’Isabelle Daccord. 
1996 1 dossier D6.6 Numérisé. 
Voir G-77. 
G-66  « État des lieux » d’Isabelle Daccord : 
rétrospective des courriers du public. 
1988-2003 4 pièces D6.7 Numérisé. 
Voir G-77. 
G-67  Le Parloir romand : articles de presse 
(copies). 
1995-1997  5 pièces D6.8 Numérisé 
G-68  Travaux de transformations « Petit La 
Faye » II : divers documents 
préparatifs, deuxième étape des travaux. 
1994-1996  1 dossier D6.9 Non numérisé 
G-69  Théâtre des Osses : soutiens financiers 
de la Fondation Doron et de la 
Fondation Blancpain, diverses lettres.  
1995 2 dossiers D6.10 Non numérisé 
G-70  Théâtre des Osses : recherches de fonds 
diverses. 
1995-1996 1 dossier D6.11 Non numérisé 
G-71  Théâtre Givalu : projet, aménagement, 
budgets, divers documents.  
1994-1995 1 dossier D6.12 Non numérisé 
G-72  Quand le roi aveugle entendit chanter 
sa couronne, d’Henry Bauchau, projet 
non monté : texte. 
1995-1996 1 dossier D6.13 Numérisé.  
Droits 
réservés 
G-73  Quand le roi aveugle entendit chanter 
sa couronne, d’Henry Bauchau, projet 
non monté : coproduction. 
1995-1996 1 dossier D6.14 Non numérisé 
G-74  À propos d’Henry Bauchau : livre « Les 
Constellations impérieuses d’Henry 
Bauchau ». 
2003 1 livre D6.15 Non numérisé 
G-75  Correspondance : lettre d’Henry 
Bauchau à Gisèle Sallin.  
2004 1 pièce D6.16 Non numérisé 
G-76  Le Grand Cahier, d’Agota Kristof, 
spectacle non monté : budgets, 
distribution, conduite de la pièce. 
1995-1996 5 pièces D6.16a Non numérisé 
Droits 
réservés 
G-77  « État des lieux. Théâtre des Osses de 
1978 à 1995 à travers la presse écrite » 
d’Isabelle Daccord : travail préparatoire 
au livre « Les Osses et la création. 
Valse en sept temps ».  
1996 1 dossier D6.17 Numérisé. 
Voir G-65 et 
66. 
 
G-78  Fondation du Théâtre des Osses : 
travaux préparatoires.  
1996 1 dossier 
relié 
D6.18 Numérisé 
G-79  Publication du Théâtre des Osses :  
« Les Osses et la création. Valse en sept 
temps » d’Isabelle Daccord et Jean-
Claude De Bemels, éditions Quoi qu’on 
die. 
1997 1 livre + 2 
pièces 
D6.19 Numérisé 
G-80  Théâtre des Osses : « Pourquoi les 
Osses continuent », texte de Véronique 
Mermoud. 
1997 2 pièces D6.20 Non numérisé 
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Cote Contenu Dates Collation Référence 
des Osses 
Remarques 
G-81  Fondation du Théâtre des Osses : acte 
de fondation, Conseil de Fondation, 
achat et transformations du Petit La 
Faye. 
1997 1 dossier D6.21 Numérisé 
G-82  Œdipe roi et Tous ceux qui tombent, 
projets non montés : budgets. 
1998-1999 1 dossier D6.22 Non numérisé 
G-83  Candidature de Gisèle Sallin à la 
direction du Théâtre de Vidy, 
Lausanne : divers dossiers.  






G-84  Exposition « L’Envers du décor » : 
divers documents. 
2000 1 revue + 
1 dossier 
D7.1 Numérisé 
G-85  Dossier « Sauvez la création culturelle 
fribourgeoise » : divers documents. 
2001 1 dossier D7.2 Non numérisé 
G-86  Dame Iclotte : texte d’Isabelle Daccord, 
droits déposés SSA. 
2001 2 dossiers D7.3 Non numérisé 
Droits 
réservés 
G-87  Monsieur Kuckuh : texte de François 
Gremaud. 
2002 1 dossier D7.4 Numérisé 
Droits 
réservés 
G-88  Véronique Mermoud, lauréate du Prix 
de la 3
e
 Fête du comédien, Théâtre du 
Grütli, Genève : lettres, discours, divers 
documents.  
2002 1 dossier D7.5 Partiellement 
numérisé 
G-89  Mémoire de fin d’études : « Gisèle 
Sallin ou De l’érosion du vent » de 
François Gremaud, INSAS 2001-2002, 
Belgique.  
2002 1 dossier 
relié 
D7.6 Non numérisé 
G-90  Sorcière Clotte : texte d’Isabelle 
Daccord, droits déposés SSA. 
2003 1 dossier D7.7 Non numérisé 
Droits 
réservés 
G-91  Action de coordination de soutien à la 
Loterie Romande : divers documents.  
2003 1 dossier D7.8 Non numérisé 
G-92  « Regards croisés Gisèle Sallin et 
Véronique Mermoud » : texte d’Isabelle 
Daccord, divers documents 
préparatoires. 
2003 1 dossier D7.9 Numérisé 
Voir G-93. 
G-93  « Regards croisés Gisèle Sallin et 
Véronique Mermoud » : texte d’Isabelle 
Daccord pour « Mimos », Bulletin de la 
Société Suisse du Théâtre. « Anneau 
Hans-Reinhart 2003, Véronique 
Mermoud et Gisèle Sallin ». 
2003 1 dossier D7.10 Numérisé 
Voir G-92. 
G-94  Publication : « Mimos », Bulletin de la 
Société Suisse du Théâtre. « Anneau 
Hans-Reinhart 2003, Véronique 
Mermoud et Gisèle Sallin ». 
2003 1 revue D7.11 Numérisé 
G-95  Gisèle Sallin et Véronique Mermoud, 
lauréates de l’Anneau Hans-Reinhart 
2003 : lettres, divers documents. 
2003 1 dossier D7.12 Numérisé 
G-96  Mama Lotte : texte d’Isabelle Daccord, 
droits déposés SSA. 
2004 1 dossier D7.13 Non numérisé 
Droits 
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G-97  Gisèle Sallin et Véronique Mermoud, 
Chevaliers dans l’ordre des Arts et des 
Lettres : lettres, divers documents.  
2004 1 dossier D7.14 Numérisé 
G-98  La Manufacture, Haute école de théâtre 
de Suisse romande : correspondances 
diverses.  
2004-2005 1 dossier D7.15 Non numérisé 
G-99  Les Sept vies de Mister Otte : texte 
d’Isabelle Daccord, droits déposés SSA. 
2005 1 dossier D7.16 Non numérisé 
Droits 
réservés 
G-100  « Une formation de metteure en scène 
en 5 ans » : rapport de formation de 
Sylviane Tille. 
2005 1 dossier 
relié + 1 
CD-Rom 
D7.17 Non numérisé 
G-101  Publication du Théâtre des Osses : 
« Chroniques 1 », rapports de Michel 
Dubois, saison 2003-2005, éditions 
Quoi qu’on die, 2006. 
2006 1 revue D7.18 Numérisé 
G-102  Un lion en hiver, de James Goldman, 
projet non monté, droits réservés : texte, 
diverses correspondances. 
2006-2007 1 livre +  
2 dossiers 
D7.19 Non numérisé 
Droits 
réservés 
G-103  Publication du Théâtre des Osses :  
« Inauguration Place des Osses, Espace 
La Faye, 2 juin 2007, Givisiez ». 
2007 1 livret de 
photo-
graphies 
D7.20 Non numérisé 
G-104  Publication du Théâtre des Osses : 
« Chroniques 2 », L’Orestie d’Eschyle 
d’Isabelle Daccord, spectacle produit en 
2008, éditions Quoi qu’on die, 2007. 
2007 1 revue D7.21 Numérisé 
Droits 
réservés 
G-105  Publication du Théâtre des Osses : 
« Chroniques 3 », rapports de Michel 
Dubois, saison 2006-2008, éditions 
Quoi qu’on die, 2008. 
2008 1 revue D7.22 Numérisé 
G-106  L’Orient Express, projet non monté, 
droits réservés : conception du projet, 
texte de François Gremaud. 
2008-2009 1 dossier D7.23 Non numérisé 
Droits 
réservés 
G-107  Publication du Théâtre des Osses : 
« Chroniques 4 », naissance de Jocaste 
reine, correspondance de Gisèle Sallin 
et Nancy Huston, novembre 2007 à mai 
2008, éditions Quoi qu’on die, 2009. 
2009 1 revue D7.24 Numérisé 
G-108  Publication du Théâtre des Osses : 
« Chroniques 5 », « Givisiez, vingt ans 
après », texte d’Éric Bulliard, éditions 
Quoi qu’on die, 2010. 
2010 1 revue D7.25 Numérisé 
G-109  Théâtre des Osses : gravures de Jacques 
Cesa offertes par Gisèle Sallin et 
Véronique Mermoud, à l’occasion de 
l’annonce de leur départ en 2014 (liste 
des personnes). 
2010-2011 1 pièce D7.26 Non numérisé 
G-110  Publication du Théâtre des Osses : 
« Chroniques 6 », Rideau ! de Gisèle 
Sallin, éditions Quoi qu’on die, 2014. 
2014 1 revue D7.27 Non numérisé 
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Index chronologique des spectacles 
 
 
Saisons et sigles 
des spectacles  
Spectacles et auteurs respectifs 
1978-1979-1-ES Le Théâtre d’Emma Santos, d’après Emma Santos. 
1979-1980-1-LM Le Malentendu, d’Albert Camus. 
1980-1981-1-SM Solange et Marguerite, de Jean-Pierre Gos. 
1981-1982-1-SCB S. Corinna Bille, d’après S. Corinna Bille. 
1982-1983-1-M Medea, de Sénèque, adaptation de Jean Vauthier. 
1982-1983-2-AR Allume la rampe, Louis !, d’Anne-Marie Kolly et Gisèle Sallin. 
1988-1989-1-ET Les Enfants de la truie, de Marie-Hélène Gagnon et Gisèle Sallin.  
1988-1989-2-AS Antigone, de Sophocle, traduction d’André Bonnard.  
1990-1991-1-FS Les Femmes savantes, de Molière. 
1991-1992-1-BP Le Bal des poussettes, de Marie-Hélène Gagnon et Gisèle Sallin. 
1993-1994-1-EF L’École des femme, de Molière. 
1993-1994-2-PH Phèdre, de Jean Racine.  
1994-1995-1-DL Diotime et les lions, d’Henry Bauchau. 
1995-1996-1-AP Arlequin poli par l’amour, de Pierre de Marivaux.  
1995-1996-2-GR Le Grabe, d’Isabelle Daccord. 
1996-1997-1-EU Eurocompatible, d’Anne Jenny et Gisèle Sallin.  
1997-1998-1-MI Le Malade imaginaire, de Molière. 
1998-1999-1-FR Frank V, de Friedrich Dürrenmatt, adaptation de Jean-Pierre Porret.  
1999-2000-1-TA Le Triomphe de l’amour, de Pierre de Marivaux. 
2000-2001-1-EA Émilie ne sera plus jamais cueillie par l’anémone, de Michel Garneau. 
2000-2001-2-RR Les Rats, les roses, Die Ratten, die Rosen, d’Isabelle Daccord, traduction d’Yla 
M. von Dach 
2001-2002-1-MA Marie Bashkirtseff, de Sylviane Tille, d’après Marie Bashkirtseff. 
2001-2002-2-CB Le Cavalier bizarre, de Michel de Ghelderode. 
2001-2002-3-EC Les Enfants chevaliers, d’Isabelle Daccord. 
2002-2003-1-TR Thérèse Raquin, d’Émile Zola.  
2002-2003-2-MU Les Muses orphelines, de Michel Marc Bouchard.  
2002-2003-3-JP Jacques Prévert, d’après Jacques Prévert. 
2003-2004-1-EP Extermination du peuple ou mon fois n’a pas de sens, de Werner Schwab, 
traduction d’Heinz Schwarzinger (dit Henri Christoph). 
2003-2004-2-NH Naïves hirondelles, de Roland Dubillard. 
2003-2004-3-BA On ne badine pas avec l’amour, d’Alfred de Musset.  
2003-2004-4-MO Mondiocompatible, d’Anne Jenny et Gisèle Sallin. 
2004-2005-1-BV Le Baiser de la veuve, d’Israël Horovitz. 
2004-2005-2-AV L’Avare, de Molière. 
2005-2006-1-MC Mère Courage et ses enfants, de Bertolt Brecht, traduction de Geneviève Serreau 
et Benno Besson. 
2006-2007-1-VI Victor ou les enfants au pouvoir, de Roger Vitrac. 
2006-2007-2-VT La Nuit de Vassili Triboulet, conception et adaptation de Roger Jendly et Gisèle 
Sallin, d'après Anton Tchekhov et Victor Hugo. 
2007-2008-1-CO Correspondance, adaptation de Jean Pérus, d’après Anton Tchekhov et Maxime 
Gorki. 
2007-2008-2-BF Les Bas-fonds, de Maxime Gorki.  
2007-2008-3-OE L’Orestie d’Eschyle, d’Isabelle Daccord. 
2007-2008-4-VV Vénus vocero, de Nadège Reveillon.  
2008-2009-1-BR Britannicus, de Jean Racine (coproduction avec le Théâtre Le Poche, Genève, et 
le Théâtre de Vidy, Lausanne). 
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2008-2009-2-CL Clios le bandit, d’Henry Bauchau. 
2008-2009-3-HB Hommage à Barbara, d’après Barbara.  
2008-2009-4-LK Lékombinaqueneau, d’après Raymond Queneau (coproduction avec la 
Compagnie Pasquier-Rossier, Lausanne). 
2009-2010-1-JR Jocaste reine, de Nancy Huston.  
2009-2010-2-OR Œdipe roi, de Sophocle, traduction d’André Bonnard. 
2009-2010-3-AR Allume la rampe, Louis !, d’Anne-Marie Yerly et Gisèle Sallin. 
2009-2010-4-EC Écocompatible, d’Anne Jenny et Gisèle Sallin. 
2010-2011-1-FS Les Femmes savantes, de Molière. 
2010-2011-2-EY Eyolf, d’Henrik Ibsen (coproduction avec la Compagnie Le Mérinos, Lausanne).  
2010-2011-3-TD La Tortue de Darwin, de Juan Mayorga, traduction d’Yves Lebeau. 
2010-2011-4-VC Le Voyage de Célestine, de Sandra Korol (coproduction avec la Compagnie de 
L’Éfrangeté, Bulle). 
2011-2012-1-MI Marie Impie, de Denise Gouverneur. 
2011-2012-2-MB Monsieur Bonhomme et les incendiaires, de Max Frisch. 
2012-2013-1-SH Salon Hugo, la lumière et l’ombre, d’après Victor Hugo. 
2012-2013-2-MT Marie Tudor, de Victor Hugo. 
2012-2013-3-LL Léonce et Léna, de Georg Büchner, traduction de Michel Cadot. 
2012-2013-4-DT Les Deux Timides, d’Eugène Labiche. 
2013-2014-4-RI Rideau !, de Gisèle Sallin. 
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Index alphabétique des spectacles 
 
Spectacles et auteurs respectifs Saisons et sigles 
des spectacles  
Allume la rampe, Louis !, d’Anne-Marie Kolly et Gisèle Sallin. 1982-1983-2-AR 
Allume la rampe, Louis !, d’Anne-Marie Yerly et Gisèle Sallin. 2009-2010-3-AR 
Antigone, de Sophocle, traduction d’André Bonnard.  1988-1989-2-AS 
Arlequin poli par l’amour, de Pierre de Marivaux.  1995-1996-1-AP 
L’Avare, de Molière. 2004-2005-2-AV 
Le Baiser de la veuve, d’Israël Horovitz. 2004-2005-1-BV 
Le Bal des poussettes, de Marie-Hélène Gagnon et Gisèle Sallin. 1991-1992-1-BP 
Les Bas-fonds, de Maxime Gorki.  2007-2008-2-BF 
Britannicus, de Jean Racine (coproduction avec le Théâtre Le Poche, Genève, et 
le Théâtre de Vidy, Lausanne). 
2008-2009-1-BR 
Le Cavalier bizarre, de Michel de Ghelderode. 2001-2002-2-CB 
Clios le bandit, d’Henry Bauchau. 2008-2009-2-CL 
Correspondance, adaptation de Jean Pérus, d’après Anton Tchekhov et Maxime 
Gorki. 
2007-2008-1-CO 
Les Deux Timides, d’Eugène Labiche. 2012-2013-4-DT 
Diotime et les lions, d’Henry Bauchau. 1994-1995-1-DL 
Écocompatible, d’Anne Jenny et Gisèle Sallin. 2009-2010-4-EC 
L’École des femme, de Molière. 1993-1994-1-EF 
Émilie ne sera plus jamais cueillie par l’anémone, de Michel Garneau. 2000-2001-1-EA 
Les Enfants chevaliers, d’Isabelle Daccord. 2001-2002-3-EC 
Les Enfants de la truie, de Marie-Hélène Gagnon et Gisèle Sallin.  1988-1989-1-ET 
Eurocompatible, d’Anne Jenny et Gisèle Sallin.  1996-1997-1-EU 
Extermination du peuple ou mon foie n’a pas de sens, de Werner Schwab, 
traduction d’Heinz Schwarzinger (dit Henri Christoph). 
2003-2004-1-EP 
Eyolf, d’Henrik Ibsen (coproduction avec la Compagnie Le Mérinos, Lausanne).  2010-2011-2-EY 
Les Femmes savantes, de Molière. 1990-1991-1-FS 
Les Femmes savantes, de Molière. 2010-2011-1-FS 
Frank V, de Friedrich Dürrenmatt, adaptation de Jean-Pierre Porret.  1998-1999-1-FR 
Le Grabe, d’Isabelle Daccord. 1995-1996-2-GR 
Hommage à Barbara, d’après Barbara.  2008-2009-3-HB 
Jacques Prévert, d’après Jacques Prévert. 2002-2003-3-JP 
Jocaste reine, de Nancy Huston.  2009-2010-1-JR 
Lékombinaqueneau, d’après Raymond Queneau (coproduction avec la 
Compagnie Pasquier-Rossier, Lausanne). 
2008-2009-4-LK 
Léonce et Léna, de Georg Büchner, traduction de Michel Cadot. 2012-2013-3-LL 
Le Malade imaginaire, de Molière. 1997-1998-1-MI 
Le Malentendu, d’Albert Camus. 1979-1980-1-LM 
Marie Bashkirtseff, de Sylviane Tille, d’après Marie Bashkirtseff. 2001-2002-1-MA 
Marie Impie, de Denise Gouverneur. 2011-2012-1-MI 
Marie Tudor, de Victor Hugo. 2012-2013-2-MT 
Medea, de Sénèque, adaptation de Jean Vauthier. 1982-1983-1-M 
Mère Courage et ses enfants, de Bertolt Brecht, traduction de Geneviève Serreau 
et Benno Besson. 
2005-2006-1-MC 
Mondiocompatible, d’Anne Jenny et Gisèle Sallin. 2003-2004-4-MO 
Monsieur Bonhomme et les incendiaires, de Max Frisch. 2011-2012-2-MB 
Les Muses orphelines, de Michel Marc Bouchard.  2002-2003-2-MU 
Naïves hirondelles, de Roland Dubillard. 2003-2004-2-NH 
La Nuit de Vassili Triboulet, conception et adaptation de Roger Jendly et Gisèle 
Sallin, d'après Anton Tchekhov et Victor Hugo. 
2006-2007-2-VT 
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Œdipe roi, de Sophocle, traduction d’André Bonnard. 2009-2010-2-OR 
On ne badine pas avec l’amour, d’Alfred de Musset.  2003-2004-3-BA 
L’Orestie d’Eschyle, d’Isabelle Daccord. 2007-2008-3-OE 
Phèdre, de Jean Racine.  1993-1994-2-PH 
Les Rats, les roses, Die Ratten, die Rosen, d’Isabelle Daccord, trad. Yla M.von 
Dach 
2000-2001-2-RR 
Rideau !, de Gisèle Sallin. 2013-2014-4-RI 
S. Corinna Bille, d’après S. Corinna Bille. 1981-1982-1-SCB 
Salon Hugo, la lumière et l’ombre, d’après Victor Hugo. 2012-2013-1-SH 
Solange et Marguerite, de Jean-Pierre Gos. 1980-1981-1-SM 
Le Théâtre d’Emma Santos, d’après Emma Santos. 1978-1979-1-ES 
Thérèse Raquin, d’Émile Zola.  2002-2003-1-TR 
La Tortue de Darwin, de Juan Mayorga, traduction d’Yves Lebeau. 2010-2011-3-TD 
Le Triomphe de l’amour, de Pierre de Marivaux. 1999-2000-1-TA 
Vénus vocero, de Nadège Reveillon.  2007-2008-4-VV 
Victor ou les enfants au pouvoir, de Roger Vitrac. 2006-2007-1-VI 






Index des noms de personnes 
 
 
Ackermann, Richard  A-78 
Adam, Yves  A-139 ; A-141-143 
Adrien, Philippe  A-86 ; A-87 ; A-131 
Allmen, Loredana von A-134 
Ancosy, Jennifer  A-133-143 
 
Bacchini, Mirko  A-71-75 
Bachofner, Béat  A-70-75 
Badin, Jean  A-117 
Baeriswyl, Caroline  A-61-65 
Balmer, Zina  A-120 
Balmon, David  A-18-21 
Barbara (Monique Serf, dite)  A-119 
Bauchau, Henry  A-53-55 ; A-118 ; G-72-75 
Baudin, Marie  A-80 ; A-88 ; A-89 
Baumann, Céline  A-90 
Baumann, Judith  B-18 
Beaupré, Marc  A-71-76 
Benz, Yan  A-97-116 ; A-120 ; A-121 
Berger, Gérald  G-40 
Berthet, Claudine  A-18-21 
Bertschy, Alain  A-56-60 
Besson, Benno  A-101-106 ; G-2 ; G-8 
Beuchat, Michel  A-117 
Bilbeny, Juan  A-71-75 
Bille, S. Corinna  A-11-17 
Blaser, Émilie  A-139 
Boillet, Michel  A-5 ; A-6-10 ; A-23-43 ; A-91-96 
Bollhalder, Regina  B-27 
Bonillo, Isabelle  A-23-30 ; A-49-51 ; A-53 
Bonillo, Vincent  A-97 ; A-101-106 
Bonnard, André  A-31-34 
Bouchard, Michel Marc  A-84 
Bourdilloud, Émilie  A-98-112 ; A-121 
Bourgknecht, Laure  A-56-60 
Brandt, Carlo  A-5 ; A-6 
Brecht, Bertolt  A-101-106 
Bridel, Nicolas  A-49-51 ; A-53-65 ; A-70 
Brunet, Patrick  A-49-51 ; A-53 
Büchi, Catherine  A-132 
Büchner, Georg  A-139 
Bulliard, Éric  B-46 ;G-108 
Burkhard, Paul  A-71-75 
Burnand, Jacqueline  A-18-21 
Burnat-Provins, Marguerite  B-6 
Butty, Adrienne  A-23-34 
 
Cadot, Michel  A-139 
Caillat, Isabelle  A-130 
Campiche, Bernard  B-14 
Camus, Albert  A-5 ; A-6 
Cardinal, Marie  G-33 
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Carrat, Gérard  A-31-48 
Carrington, Leonora  G-50-52 
Castella, Mathilde  A-122 
Castella, Paul  A-14 
Castella, Robert  A-54 
Caussimon, Jean-Roger  A-71-75 
Cerantola, Éric  A-61-65 ; A-85 ; A-88 ; A-89 ; A-107-109 
Cesa, Céline  A-56-60 ; A-66-70 ; A-78-90 ; A-97-106 ; A-132 
Cesa, Jacques  B-9 ; B-31 ; G-109 
Champion, Claude  B-41 
Chappaz, Maurice  A-14 ; B-7 ; G-54 
Chardet, Mathieu  A-18-21 
Charpentier, Marc-Antoine  A-70 
Charrière, Caroline  A-78 ; A-80 ; A-82 ; A-83 ; A-85 ; A-88 ; A-89 ; A-91-96 ; A-98-100 ; A-107-
109; B-6 
Chassot, Stéphanie  A-66-69 
Chaumette, Sarah  A-35-43 
Chauvin, Coralie  A-120 
Chavanne, Claire  A-23-30 ; A-35-43 
Chessex, Jacques  B-26 
Collaud, Agnès  A-70 
Cornalli, Romane  A-122 
Cornalli, Zoé  A-122 
Cottier, Marius  G-40 
Cotting, Manon  A-122 
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